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Basic equations of nonequilibrium thermo eld dynamics of dense quan-
tum systems are presented. A formulation of nonequilibrium thermo eld
dynamics has been performed using the nonequilibrium statistical operator
method by D.N.Zubarev. Hydrodynamic equations have been obtained in
thermo eld representation. Two levels of the description of kinetics and
hydrodynamics of a dense nuclear matter are considered. The rst one is
a quantum system with strongly coupled states, the second one is a quark-
gluon plasma. Generalized transfer equations of a consistent description of
kinetics and hydrodynamics have been obtained, as well as limiting cases
are considered.
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Thermo eld dynamics of quantum nuclear systems
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Thermo eld dynamics of quantum nuclear systems
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3. Nonequilibrium statistical operator in thermo field space
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4. Projection operators in thermo field space
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Thermo eld dynamics of quantum nuclear systems
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Thermo eld dynamics of quantum nuclear systems
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8. Transport equations of a consistent description of the
kinetics and hydrodynamics of dense quantum systems
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Thermo eld dynamics of quantum nuclear systems
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M.V.Tokarchuk, T.Arimitsu, A.E.Kobryn
Рівняння термопольової кінетики та гідродинаміки
густих квантових ядерних систем
М.В.Токарчук 1 , Т.Арімітсу 2 , О.Є.Кобрин 1
1 Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 290011
м.Львів, вул. Свєнціцького, 1
2 Інститут фізики Університету м. Тсукуба, Ібаракі 305, Японія
Отримано 23 червня 1998 р.
Представлено основні рівняння нерівноважної термопольової дина-
міки густих квантових систем. Формулювання нерівноважної термо-
польової динаміки подано методом нерівноважного статистичного
оператора Д.М.Зубарєва. Отримано рівняння гідродинаміки у тер-
мопольовому представленні. Розглянуто два рівні опису кінетики та
гідродинаміки густої ядерної матерії: квантові системи сильно зв’я-
заних станів та кварк-глюонна плазма. Для цих систем отримано уза-
гальнені рівняння переносу узгодженого опису кінетики та гідроди-
наміки. Розглянуто граничні випадки.
Ключові слова: нерівноважна термопольова динаміка, кінетика,
гідродинаміка, кінетичні рівняння, коефіцієнти переносу, зв’язані
стани, кварк-глюонна плазма
PACS: 12.38.Mh, 24.85.+p, 52.25.Dg, 52.25.Fi, 82.20.Mj
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